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③協和銀行
毎日の暮らしに必要な額だけは、普通頂金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておむ・らまとまった資金づくりの手がかり
ができますhコースは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
忽わ必出資が生まれたらt協和Jの自動融資て川
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざといろときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしlこ弾力がつきます二
使いながら貯め℃貯めながら使う。
E宜包里m包亙記ill孟~
ふだんの暮らしに役だっ
使いニ白なしたL¥定期です、
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三井教養セミナーへのお誘い
三井教事長セミナーは、著名文化入、
知品入を品制に、49年5月から、全回
答郡市℃開催されます。
本セミナ 4ー二つレての小冊子151希望
め方は下記宛にお申込み下さし、
お手元に郵送致しますL
三井教養セミナ一事務局
〒10東京都千代田区大手町1-2-1
三井物産側広報主従ぷ(03)285ー 7565
i三併効産|
私;土、当とよことを社会生活にそ
のまま役立てる実用性だけて・選択
するのではな〈、たとえ無駄だと
知っても、つづけすにはいられな
い一つの快楽として考えてみたい
と思うのだ。
ゲオルキウ!;i:，J"うている。
もしも世界の終りが明日だとして
も、ぽくは林檎の夜予をま〈だろう.
1 ・，.t.t'・r
、 ，"/ 
持主J~7 ばη、'-W:之*τrミJ'V..J' -r):r(l 
Lごと&:t"てご知るJための出合いき
手;こ入れることのでさる「主主才;しを
求めることになるのた2弘正直苫
ヮて、社会はそうした余裕を与え
てくれなし%仕事と家庭との切迫
LたくりかえLの中で二人はだれ
でも、少年時代ののとヵ、な「教室』
を思い出すことだろう。
挙:ふ、というごとはT専ir&lこなる
ことで也、キ佐子:に%でることでも
なヒ、新しい「出会い」を生成する
ことである。ぞれは、新しい官業
との出会い、新しい観念との出会
い、約しい寺毒物との出会い、そし
ておlしい友人との出会いまでをも
内包し、そうした出会いの経験を
通して、自己<7')変革に向う4ニとで
ある。制度としての学技{土、大守二
までで終るとしても、rもう一つの
今勾むは死ぬまでつついておっ、
決して卒来などすることのないも
のt.!.
| も|ぅ一?の，.、T'.
i子校
詩人のパイロンl主 ri箇場カ匂~~
の学校だったJ 之.l}いている。と
'すると、 f!.にとっての「手投J:土、
どんな場所に求めたらいいのだら
うか?
乏人が、与二ひサこいとJ思いな:から、
その秘会にめぐまれず、「どうして.
等技は少字少女の専有吻になョて
しょったのたろうか?Jとグ?と
こぼしているのをdいたりすると、
制度化されたヲニ伐教育の他にも、
与びの場としての theothers 寺 schooI r引も日う
μ」カ.必必、ヨ受聖ただ一といつこと
を、 しみじみ!忠忌~~心じる@山 …、もともと戸
文一泣していないので、
イ戸 占物相手叫がり学位F いても、孤立して個人の
』一一骨 内部へ退行してゆくばか
RI りになったりする。
' そこで、人たちは、話
